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UNA ACTUACIÓ CULTURAL DESCUIDADA 
A LA JUNTA DIRECTIVA DEL %CENTRE DE LECTURA. 
NS ha sugerit la lec- 
tura dei programa 
d'ensenyaments del 
CENTRE per el pro- 
per curs, tan ampli 
i acurat, el propó- 
sit de recordar la 
conveiiiencia $una 
especial acció de cultura d'ordinari bastant 
abandonada, pe r  s i  aquesta benemerita 
Junta estima útil tenir-ho en compte. 
Es criteri generalment admés el de que 
la funció instructora de les entitats priva- 
des, com és ara el CENTRE, de" limitar-se 
a suplir les deficiencies de I'ensenyament 
públic, proporcionant aquells coneixements 
que reconeguts com a necessaris, o simple- 
ment com a útils, a les respectives pobla- 
cions, no són donats per I'Estat, la provin- 
cia o el municipi; criteri aquest, que idhuc 
en el cas de no ésser acceptat com a prin- 
cipi, deu ésser-lio com a norma de conduc- 
ta aconsellable per a evitar s'esmersin en 
duplicats esforcos que per diferents motius, 
el principal d'ordre económic, d'ordinari ja 
són de per sí rnolt migrats i que convé, 
per tant, concentrar, en vista a una mixi- 
ma utilització. 
Per aixó aital criteri és el que acostuma 
a imperar en la practica i és I'adoptat pel 
CENTRE en anar abandonant la instrucció 
primaria quan tothom ha trobat facilitat 
d'adquirir-la en els establiments de I'Estat 
i no doblant inútilment ensenyaments que 
es donen en altres centres, I'Institut o Es- 
cola de Viticultura i Enología per exemple, 
com regularment en establir-se I'Escola de  
Comer$ suprimiría part dels cursos que 
avui se profesen en ell. 
Amb aixó, en mantenir-se dins el cercle 
d'una funció complementaria, com que, 
aquest, per llei a e  progrés, va minvant i 
perdent la grandíssima importancia que en 
aítre temps tingué, es presenta la necesci- 
tat de portar cap a altres bandes els mit- 
jans i I'energia que el1 consumía. 
1 es sobre aix6 que voliem cridar I'aten- 
cid de la Directiva del CENTRE. 
Quin altre camp d'activitats s'oiereix, 
agotat o reduit aqueil de que hem parlat, 

